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MAHAFFY
II. 'A veritable dar of Pentecost'
De Pieterskerk, 8 februari 1075; buiten is alles sneeuw en ijs
en in de kerk is het al niet veel warmer. Rector Magnificus He in-
si us spreekt en spreekt en spreekt. Eén van de aanwezigen, John
Pentland Mahaffy, afgevaardigde van Trinity College, Dubl in, naar
het derde eeuwfeest van de Leidse universiteit, nu huiverend in
zijn toga, zal zich daar later over beklagen: in Leiden wordt te-
veel en vooral te lang gesproken, en dergelijke lange redevoering-
en bederven de conversatie. En dat terwijl er op dat moment in
Leiden zoveel kansen waren op een goed gesprek' Mahaffy, toekom-
stig auteur van The principlee of the art of convereation (1887)
en alom geroemd als briljant causeur, wilde zich deze kansen niet
door de neus laten boren. Hij moet nog even geduld betrachten en
vooralsnog heeft hij het voornamelijk koud, door de lage tempera-
tuur en door de strenge, kille omgeving: de dominee Mahaffy, die
eens op de vraag of hij een geestelijke was geantwoord moet hebben:
' yea , but not in any offensive sense of the term', zucht over 'thia
freezing religion'. Geen voorvechter van een streng calvinisme,
onze Mahaffy, en zelfs in zijn hele gedrag nauwelijks clericaal.
Ha het aanhoren van nuziek van Meyerbeer, Weber en Beethoven (dat
moet Mahaffy toch wel hebben aangesproken, hij was immers een com-
pet ent musicus) kan het gezelschap eindelijk de kerk verlat en: *we
all eaerged more dead tban alive *. Vervolgens spoedt men zich voort
naar de Stadsgehoorzaal, alwaar de buitenlandse gasten zullen wor-
den voorgesteld aan 'Z.M. Den Koning'. Wanneer dat achter de rug
is, weer muziek en een feestmaal, opgediend in de Stadsgehoorzaal.
Dan helaas weer de kou in om een illuminatie en groot vuurwerk
te bewonderen, op de geëigende plaats voor dit soort zaken: de Ruïne,
het gat geslagen door het kruitschip van 1807, tegenwoordig het Van
der Werfpark. Een druk programma. Het feest was reeds de dag tevo-
ren begonnen, met een dienst in de Hooglandse kerk (ook bij zonder
koud) en een ontvangst van de buitenlandse gasten door de Gemeente-
raad en het Studentencorps: feestelijke begroeting met muziek'.
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9 februari en volgende dagen ging men ijverig voort: pronoties ho-
noris causa (niet Mahaffyf maar vel de classicus Jowett uit Oxford),
een comedie in de Schouwburg, gevolgd door Rossini's Barbier van
Sevilla, muziek in de Stadsconcertzaal en openstelling van de uni-
versitaire collecties en instellingen: Mahaffy bezocht ongetwijfeld
het Museum van Oudheden» Breestraat 18, vaar directeur Leemans
hoogstpersoonlijk de gasten rondleidde.
Mahaffy logeerde bij Professor Veth t zijn metgezel Atkinson, die
te Dublin Sanskriet doceerde, verbleef bij Professor Land. Zo wer-
den alle gasten ondergebracht, heel gezellig. Mahaffy vaardeerde
vooral deze persoonlijke contacten, deze samenkomst op één plaats
van wetenschappers uit heel Europa, en niet alleen on over het weer
t e praten: Maha ffy mag dan een bij zonder levenslustig man geveest
zijn, inzake de wetenschap was hij immer serieus. Privoliteiten
moesten dan ook voor de vetenschap wijken: Mahaffy heeft ons geen
bespiegelingen omtrent vuurwerk of Kossini nagelaten, wel enthou-
siaste beschrijvingen van de ontmoet ing van geleerd Europa: 'Orien-
talists , Hellenists, Latinists» Historians, Philosophers» Physio-
logists, Jurists, Theologians (...) all j abber ing away in a number
of languages, so that it was profanely remarked (door Mabaffy zelfT
Het lijkt typisch één van zijn wittieiems\) that but for the absence
of one important personage, it seeraed a ver i table day of Pentecoat'.
Mahaffy was vooral onder de indruk van de grot e Cobet, en onstuimig
en weinig tactvol als hij was, schreef hij een vurig stuk in Mac-
Miltati 'e Magazine, waarin hij betoogde, dat Oxford en Camtridge het
leiderschap in de klassieke filologie kwijt waren geraakt en dat
dit nu te Leiden berustte, met name bij Cobet, 't bis real leader
of men'.
Naast geleerden ontmoette Mahaffy ook studenten, wier 'eager
young facea warmed hls heart', en niet alleen die leergierige kop-
pen, want Mahaffy prijst ook de goede wijn en sigaren, die de stu-
denten hun gasten aanboden. Bij een later bezoek aan Leiden, vrij
kort maar boei end beschreven in het boek Ske t ff hè a f r on o. tour
through Rolland and Germany (1889), spreekt Mahaffy nogmaals waar-
derend over het 'refined and luxurious college life' en de wijn en
sigaren zullen ook bij 4at oordeel wel een rol gespeeld hebben.
In de bundel Lati j ns e redevoeringen gehouden door buitenlandse
afgevaardigden kont Mahaffy niet voor, helaas; toch heeft zijn aan-
wezigheid bij het eeuwfeest te Leiden sporen nagelaten, xelfs taat-
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bare: de Leidse UB bezit een aantal nummers van het tijdschrift
Kottaboe, reeds genoemd in mijn tweede stukje over Joyce, een tijd-
schrift waarin Dublins classici naar hartelust konden vertalen, pa-
rodiëren en onzin verkopen. Het UB-deel draagt de volgende tekst op
de binnenzijde van het omslag: Academiae Lugduno-Batavae die VIII
ra.Febr. a.MDCCCLXXV CCC eius natalï hunc librum d.d. Collegium S.
Trinitatis. Toen ik al weer geruime tijd geleden deze deeltjes op-
vroeg , werd ik na het lospeuteren van het touwtje dat de boel bi j -
eenhield en na het openslaan van het werk, gedurende enkele ogen-
blikken door een stofwolk aan de blikken van het UB-personeel ont-
trokken. Het door Mahaffy eigenhandig aangedragen geschenk had
waarschijnlijk ruim een eeuw onaangeraakt op de plank gerust. Over-
igens heeft de UB alleen de geschonken afleveringen van Kot tab os ,
niets meer, hoewel het blad nog decennia bleef bestaan; aanvanke-
lijk had men het tijdschrift een V-nummer toebedeeld, als lopend
seriewerk, maar kennelijk zag men van een abonnement af na de prijs
te hebben vernomen: één shilling per aflevering. Prijzig, maar toch:
misplaatste ffederlandse zuinigheid. Een complete set van Kot tab o s
ie goud waard! Het lijkt niet aannemelijk dat Mahaffy dit zo weinig
op waarde geschatte cadeau z&lf heeft uitgezocht, want hij heeft
nooit veel aan Kottaboe bijgedragen: zoals gezegd was hij in de we-
tenschap altijd serieus en bovendien kon hij het niet best vinden
met de initiatiefnemer van het tijdschrift, H.Y. Tyrrell, de grote
graecus, later Regius Professor of Greek, TCÜ. Het omvangrijkste
werkstuk van Mahaffy in Kottaboois een vertaling van een gedicht
van Goethe:
(f ' f l l r t fu IjRonnmtnl bon Ofsrr.
t ï-S Gellert, der gelitbtc, schicd,Matich put es Herz im StiJlm wettite,
Auch manches matte «chiefe Lied
- Sich hiit detn reïnen Schmrrr vcrcinlc ;
Und jeder Siümpcr bei dem Grab
Ein Blümchtn ui die Ehrcnkronr,
Ein Schcrfltin zu des Edlen Lohne,
Mit vielzufriedner Miene gab :
Stand Ocser seitwSrt* ton den Lrulen
Und fuhllp den Geschied u en, sann
Ein bleibend Bild, ein lïeblich Deuten
Auf tJeti vcrschwundncn werthen Mann ;
Und ummelte mil Gci$tcsflug
lm Marmor aJles Lobes Slammrln,
•Wie wir in eincn «tgen Krug
Die Asche des Geliebten sammeln.
GoiTHK.
Mooi, nietwaar?
vNDt dclicUs dolore flcbant
Abreptutn tacito CatuUum amici ;
Et carmcn uapiüum improbumque multum
lungptm licrimis inancm Kiatum :
Baromim chorus ad lopum secutus
Addcbat sua qutsrjuc scrta, magno
Laudcm ut ip«-c uiro darct pcmnpto,
Nee non mirif icc stbi placcbat.
At spemcns uacuura Myron tumultum
Sensit pcctore im.ipinrjn Catul l i ,
El promsit nmr i tu rum in aeua nunqutm
Quod cati sitnularct ora signum.
Solus qnao titubabat Mntc Fama
Hlc norat darc marmori tcnaci,
Angustam socii udut reponil-





Voorlopig uerslaat de auto de Romeinen
Het gaat niet door, dus.
Het plan voor het tot B tand brengen van een groot archeologisch
park in het hart van Rorae was naar voren gebracht door Rome'B commu-
nistische burgemeester Ugo Vetere. Het werd afgekeurd door de Minister
van Cultuur Hicola Vernola (üC).l uu i 
plan hebben verschillende argumenten. Alle
